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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿De qué manera se 
relacionan los conocimientos sobre los efectos del cambio climático y el interés para 
contribuir con desarrollo sostenible en los maestristas de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle? El objetivo general fue: Determinar la relación que existe entre los 
conocimientos sobre los efectos del cambio climático y el interés para contribuir con 
desarrollo sostenible en los maestristas de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle. Se ejecutó una investigación básica, de naturaleza descriptiva – correlacional- El 
diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 146  estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Enrique 
Guzmán y Valle. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo dicotómico para 
la primera variable y con escala de Likert para la segunda variable. En la investigación, se 
ha encontrado que existe una relación directa entre los conocimientos sobre los efectos del 
cambio climático y el interés para contribuir con desarrollo sostenible en los maestristas de 
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 0,675 
correlación positiva media). 
 
 











The present research work had as general problem: How are the knowledge related to the 
effects of climate change and the interest to contribute to sustainable development in the 
masters of the National University Enrique Guzmán y Valle? And the general objective 
was: To determine the relationship between knowledge on the effects of climate change 
and the interest to contribute to sustainable development in the masters of the National 
University Enrique Guzmán y Valle. The type of research was basic descriptive - 
correlational in nature, the design was non - experimental cross - correlational. The sample 
was formed by 146 students of the Graduate School of the University Enrique Guzmán and 
Valley. The survey technique was applied with a dichotomous questionnaire for the first 
variable and with a Likert scale for the second variable. In the research, it has been found 
that there is a direct relationship between knowledge on the effects of climate change and 
the interest to contribute to sustainable development in the masters of the National 














La presente tesis titulada: Los conocimientos sobre los efectos del cambio climático y el 
interés para contribuir con desarrollo sostenible en los maestristas de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle, el interés por esta temática devino de la observación 
del impacto de las acciones del ser humano en el medio ambiente y cómo estos afectan el 
futuro biofísico de nuestro planeta. 
 
El problema de la preocupación por la conservación del medio ambiente no es 
nuevo, lo que hoy en día ha cambiado es la magnitud de la presión sobre la base de los 
recursos naturales, que en la actualidad trasciende muchas fronteras y, por lo tanto, pone 
en riesgo el equilibrio del medio ambiente.  
 
Un hecho histórico que marca un hito en la conservación del medio ambiente, se 
dio en 1972, año en el que se celebró en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente Humano (CNUMAD). Desde esa fecha afirma Kramer (2003) 
que la “comunidad científica ha realizado numerosísimos trabajos que evidencian las 
constantes agresiones humanas al medio ambiente” (p.15). 
 
Pero, estos datos históricos no han sido suficientes para que se tome como culmen 
principal, la preocupación por el cambio climático, y menos aún por el desarrollo 
sostenible del planeta, deviniendo en un total desconocimiento de lo que le sucede a 
nuestro medio ambiente, generando así un impacto indeseado, más por falta de 




estudiantes poseen o no conocimiento acerca del cambio climático, y como este 
conocimiento les permite tomar actitud ante el desarrollo sostenible del planeta. 
 
El trabajo de investigación fue estructurado como sigue: 
 
En el capítulo I, se desarrolló el planteamiento del problema, capítulo en el cual se 
expuso la determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos: 
generales y específicos, la importancia de la investigación y finalmente las limitaciones de 
la investigación. 
 
El capítulo II, se refirió al marco teórico, en el cual se presentó los antecedentes, 
tanto nacionales como internacionales, asimismo las bases teóricas, correspondientes a las 
dos variables en estudio: efectos del cambio climático y el desarrollo sostenible, y 
finalmente la definición de términos básicos. 
 
En el capítulo III, que correspondió a hipótesis y variables, se presentaron las 
hipótesis, tanto general, como específicas, las dos variables y la operacionalización de 
variables. 
 
El capítulo IV, correspondió a la metodología de la investigación. En este capítulo 
se revisó el enfoque de investigación utilizado, el tipo de investigación, el diseño de 
investigación, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección 




El capítulo V, correspondió a los resultados, en donde se identifica la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, asimismo, la presentación y análisis de resultados y la 
discusión. 
 
Finalmente, se presentaron las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y 







Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
En los últimos tiempos, el gran aporte de los estudios e investigaciones de 
científicos y personas involucradas en el problema del cambio climático vienen 
alertando a la humanidad sobre las graves consecuencias de la contaminación y el 
calentamiento global del planeta. Paulatinamente, los gobiernos, instituciones y 
organismos sociales y culturales vienen dando los primeros pasos, buscando 
soluciones al caso; pero en definitiva, la sociedad debe tomar conciencia y ver el 
problema de manera más cercana y propia, no tan ajeno y lejano; como hasta ahora 
viene ocurriendo. 
 La presencia del ser humano y el desarrollo diario, de sus actividades 
productivas, extractivas, transformativas entre otras vienen causando (en diversas 
escalas), serios estragos irreversibles al medio ambiente y  al clima del planeta. 
El producto de rápidas y grandes perturbaciones producidas al clima por 
efecto de la actividad del hombre, constituyen el problema ambiental más 
importante de nuestros tiempos 
A nivel mundial, la preocupación por el cambio climático, se ha ido 
incrementando, a medida que se viene tomando conciencia de sus causas y efectos 
presentes y futuros, en nuestro entorno inmediato como en  todo el planeta 
El cambio climático, como ya hemos dicho actualmente uno de los temas de 
mayor interés llegando a ser uno de los principales motivos de reflexión y 




nacionales para conocer el nivel  impacto directo de las actividades humanas que 
contribuyen directamente a su incremento y van en contra del desarrollo sostenible. 
Consideramos importante difundir la responsabilidad individual, la 
necesidad de contribuir con formación de una conciencia ambientalista en cada uno 
de nosotros, la necesidad de mantenernos informados y transmitir políticas de un 
buen manejo de conductas, de cómo desde pequeños cambios podemos colaborar 
con algunos granos de arena y evitar se siga incrementando el daño que se viene 
infringiendo sobre el medio ambiente.  
Siendo el entorno nuestro de responsabilidad inmediata, debe ser tomado 
como la base para constituir una nueva conciencia, que  conduzca actitudes de 
cambio de manera más informada, responsable y pertinente, contribuyendo que  el 
desarrollo de actividades diarias no sea una fuente más de contribución en perjuicio  
al  medio ambiente y por tanto conlleve a incrementar el cambio climático. Es por 
ello que se hace necesario saber si contamos con profesionales (en este caso 
maestristas de la UNE), con preparación y disposición para instruir y motivar sobre 
el interés con el desarrollo sostenible. 
Lograr establecer el nivel de conocimientos y manejo de información sobre 
la necesidad de un cambio de costumbres, hábitos y actitudes que pueden ser 
nocivas para la preservación y equilibrio ambiental: Debe ser considerado prioridad 
para esta generación y mucho más para las futuras. 
Los maestristas en la Escuela de Posgrado constituyen, un grupo humano 
con altas posibilidades de contribuir con la identificación del problema así como 
con la difusión de conocimientos sobre el cambio climático, sus causas efectos y 
medidas de control; se hace necesario medir su interés por participar y contribuir 




Considerando que el deterioro del ambiente tiende a cada vez ser mayor, del 
mismo modo debería acrecentarse el nivel de conocimientos y de trasmisión de la 
información que nos permita reducir de algún modo los factores negativos a 
nuestro alcance.  
La valoración del nivel de conocimientos, información o desinformación. 
Sobre el cambio climático es un tema de reflexión y preocupación y debe empezar 
a encontrarse y permanecer en las agendas de cada uno de nosotros y debiéndose 
hacer una política que contribuya al bienestar general del medio ambiente y por 
tanto su sostenibilidad. 
Medir el nivel de conocimientos y saber si contamos con profesionales con 
iniciativa motivadoras del cuidado del medio ambiente que integran los 
conocimientos aprendidos  a  objetivos concretos en la educación como son en pro 
de una conducta ambientalista, debe ser una meta urgente a llegar. 
En este estudio se analizó el nivel de conocimientos y conciencia 
ambientalista, de los maestristas de la Escuela de posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación y su interés activo para  contribuir con preservar su entorno. 
Además de cómo creen que pueden, influir con su nivel de conocimientos sobre los 
efectos del cambio climático y por tanto contribuir con el desarrollo sostenible.  
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿De qué manera se relacionan los conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con desarrollo sostenible en los maestristas de 





1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera se relacionan los conocimientos sobre los efectos del 
cambio climático y el interés para contribuir con la dimensión ambiental en 
los maestristas de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle? 
PE2: ¿De qué manera se relacionan los conocimientos sobre los efectos del 
cambio climático y el interés para contribuir con la dimensión social en los 
maestristas de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle? 
PE3: ¿De qué manera se relacionan los conocimientos sobre los efectos del 
cambio climático y el interés para contribuir con la dimensión económica en 
los maestristas de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle? 
 
1.3. Objetivos: generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre los conocimientos sobre los efectos del 
cambio climático y el interés para contribuir con desarrollo sostenible en los 
maestristas de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
  
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación que existe entre los conocimientos sobre los efectos 
del cambio climático y el interés para contribuir con la dimensión ambiental 
en los maestristas de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
OE2: Determinar la relación que existe entre los conocimientos sobre los efectos 
del cambio climático y el interés para contribuir con la dimensión social en 
los maestristas de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
OE3: Determinar la relación que existe entre los conocimientos sobre los efectos 




económica en los maestristas de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de investigación 
La tesis desarrollada posee una gran importancia en la medida que los datos 
obtenidos aportarán información empírica relevante tanto a nivel teórico, práctico y 
metodológica. 
 
1.4.1. Importancia teórica  
La revisión de la literatura pertinente y actualizada sobre las variables 
conocimientos sobre cambio climático y el interés para contribuir con el desarrollo 
sostenible; sirvé como un inicio para posteriores investigaciones aplicadas en el 
campo educativo 
 
1.4.2. Importancia práctica  
El estudio de investigación proporcionó datos relevantes y significativos 
para mejorar el nivel de preparación de los maestristas en Gestión Educacional en 
temas relacionados al cambio climático y la aplicabilidad de sus conocimientos en 
favor del desarrollo sostenible. 
 
1.4.3. Importancia metodológica  
El diseño seleccionado para la presente investigación constituyó una 
alternativa metodológica viable y útil en la búsqueda de la relación de una de las 




1.4.2. Alcances de la investigación  
La investigación realizada pretendió dar un alcance teórico y práctico en 
base a una población constituida por los estudiantes de la Maestría Gestión 
Educacional de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
La investigación del problema enunciado fue relevante y significativa por 
cuanto la verificación de la hipótesis permitió conocer el nivel de preparación de 
los estudiantes en temas relacionados al cambio climático y la aplicabilidad de sus 
conocimientos permitiendo así poder contribuir con enfoques más adecuados y 
enriquecedores dentro de su preparación para sostenibilidad del planeta. 
 
El conocimiento y la toma de conciencia del ambiente contribuyen a que las 
personas y grupos desarrollen sensibilidad frente al ambiente natural y humano. 
Siendo concientes de su responsabilidad de cuidado y preservación de calidad 
ambiental, se da curso a la apropiación de actitudes, acciones y prácticas 
apropiadas que permitan desarrollar personas con valores e intereses ambientales, 
para asumir acciones de ejercicio a favor de un cuidado mayor.  
 
Asimismo, se pudo saber que los encuestados, pueden mejorar, fortalecer, y 
reorientar sus conocimientos, descubriendo su potencial y capacidades para aportar 
positivamente al mejoramiento, conservación y prevención de aspectos o 
situaciones que comprometan el ambiente. 
 
El tender a un desarrollo sostenible debe ser concebido como una evolución 




las exigencias del medio ambiente y el tiempo en el que se vive. En el cual hay 
como propósito, buscar mejores condiciones presentes y futuras para que el hombre 
atienda sus propias necesidades sin ponerla en riesgo las próximas generaciones. 
 
La educación ambiental y su difusión constante a todo nivel, tiene un papel 
importante desde lo cotidiano para el desarrollo valores y educar para un consumo 
responsable, equilibrado, que permita reducir los efectos negativos de las 
actividades del hombre y su generación de residuos y disposición inadecuada de 
estos, de tal manera que su impacto afecte lo menos posible. 
 
Medir el interés para contribuir con el cuidado del medio ambiente y la 
sostenibilidad del planeta en un educador, nos permite determinar su disposición y 
probablemente capacidad para desarrollo actitudes, como actividades en función 
del bienestar de todos. Propiciando conductas de convivencia en favor de: educar, 
orientar, promover, apoyar, recomendar, controlar, incrementar, recuperar o evitar  
todo, lo que tienda a alterar negativamente el entorno. Antes bien, influirá 
positivamente a preservar, mantener o mejorar la calidad de vida y el uso adecuado 
de recursos naturales, en la lucha contra el cambio climático. 
 
La educación permite el desarrollo de capacidades y formación de 
promotores de participación, insertos en la sociedad. Con capacidades e intereses 
susceptibles a ser evaluadas como sucede en el grupo de maestristas a considerar.   
 
El fin principal de la educación por el medio ambiente es que los educandos 




sustentados estos para  mejorar y preservar una buena calidad de vida, en relación a 
contribuir con la sostenibilidad del planeta. 
 
Luego de determinar su nivel de conocimientos y vocación en contra del 
incremento del cambio climático y en favor  la sostenibilidad del planeta.  A futuro 
se podrían considerar o generar como voceros verdaderos o estratégicos en defensa 
de una mejor calidad de vida. Es importante entender que los educadores deben ser 
directrices y que se deben tener en cuenta para abordar la educación ambiental 
sobre los fenómenos naturales o inducidos como el cambio climático, en cualquier 
escenario educativo formal o informal. En este sentido  es importante  conocer 
cómo están en la teoría y en la práctica, para considerar su acción y posible 
participación dinámica. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
1.5.1. Limitaciones económicas 
Limitación de tipo económico y financiero para realizar el trabajo de 
investigación, en razón al exceso del costo de libros y materiales impresos, ello 
restringe su adquisición, dada a la baja economía de los investigadores. 
 
1.5.2. Limitaciones de accesibilidad: 
Falta de accesibilidad y cooperación para la ejecución de esta investigación 
por parte de la comunidad educativa, por cuanto no se dispone de tiempo y por 
normas educativas vigentes. Asimismo barreras administrativas por las 





1.5.3. Limitaciones de recursos:  
Del tipo bibliográfico, ya que hechas las averiguaciones del caso a tratar, la 
bibliografía es escasa, no se han encontrado trabajos de investigación que analicen 
simultáneamente las dimensiones de las variables estudiadas. 










2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Vásquez (2010) en la investigación titulada Programa sobre calentamiento global 
para la conciencia ambiental en las instituciones educativas públicas del distrito 
de Santa Eulalia de Acopaya, Provincia de Huarochirí, Departamento de Lima, 
tesis. Lima. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Tuvo 
como objetivo principal evaluar la influencia de la aplicación de un Programa sobre 
Calentamiento Global en la conciencia ambiental de los alumnos de las 
Instituciones Educativas públicas del distrito de Santa Eulalia de Acopaya de la 
provincia de Huarochirí, del departamento de Lima, durante el periodo lectivo 
2010. La investigación educativa fue de tipo experimental con un diseño 
cuasiexperimental, con dos grupos muestrales: experimental y de control. Se 
realizó una evaluación de diagnóstico (pre test) y luego una evaluación final (post 
test) sobre conocimientos, habilidades y actitudes ambientales. Se determinó que 
en el pre test los estudiantes de los grupos de control y experimental, demostraron 
conocimientos, habilidades y actitudes ambientales similares, con diferencia 
estadística no significativa; la semejanza entre los grupos de control y experimental 
nos permitió iniciar la investigación con la seguridad de obtener resultados 
confiables en los conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes 
evaluados. Se encontró diferencias entre las calificaciones de los grupos de control 
y experimental en el post test, en conocimientos, habilidades y actitudes 




obtenidas por el grupo experimental superó con una diferencia altamente 
significativa (inferior al 1%) al grupo de control en los aspectos cognitivo, 
procedimental y actitudinal. Se prueba la hipótesis de la investigación de que la 
aplicación del programa sobre Calentamiento Global influye en la conciencia 
ambiental de los alumnos de las Instituciones Educativas públicas del distrito de 
Santa Eulalia de Acopaya de la provincia de Huarochirí, del departamento de Lima. 
 
Loayza (2007) en la investigación titulada El papel de los diarios El Comercio y 
La República en la difusión de información sobre el medio ambiente, para el logro 
del desarrollo sostenible (2005–2006). Tesis. Perú. Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Estudio que tuvo como objetivo evaluar el comportamiento de los 
diarios El Comercio y La República en la difusión de informaciones ambientales, 
dentro del marco del desarrollo sostenible. El marco metodológico de la tesis 
estuvo enmarcado dentro del enfoque cuantitativo, tipo no experimental: 
descriptiva; ya que se pretendió dar a conocer las características específicas de la 
información ambiental, aparecida en los diarios limeños El Comercio y La 
República. Se encontraron como conclusiones que a diferencia de otros diarios 
locales, El Comercio y La República poseen una propuesta informativa 
caracterizada por ofrecer espacios para la difusión de información ambiental en sus 
ediciones diarias. Sin embargo, la concepción que ambos poseen sobre la 
información ambiental es aún muy limitada, pues tiende a estar relacionada 
principalmente a los problemas de contaminación. En ambos diarios, el enfoque de 
la información ambiental tiende a incidir en la denuncia o puesta en evidencia de 
un problema ambiental. Con el fin de que la información contribuya al desarrollo 




propuestas o alternativas posibles para revertir o solucionar dichos problemas. Con 
referencia al tratamiento periodístico, se puede concluir que, el género periodístico 
más empleado al momento de difundir información ambiental en ambos diarios, 
fue la noticia; mientras que la publicación de artículos de investigación, artículos 
de opinión, entrevistas a expertos y reportajes fue mucho menor. Ello permite 
visualizar la baja tendencia a la investigación y búsqueda por parte del periodista, 
siendo la información concisa, descriptiva e inmediata de los hechos la que opta 
publicar. En ninguno de los diarios analizados existe la tendencia a recurrir a 
fuentes provenientes de distintas disciplinas científicas para clarificar un hecho o 
proceso ambiental; por lo general, se recurre a fuentes procedentes de instituciones 
públicas y privadas. El análisis de la información difundida permitió observar la 
ausencia, en ambos diarios, de una sección fija destinada a la divulgación de las 
informaciones ambientales. Estas se encuentran dispersas en las distintas 
secciones. 
 
Arellano (2003)  en la investigación titulada Educación ambiental y el cambio de 
actitud en la población ante la conservación del medio ambiente. Tesis. Perú. 
Universidad Nacional Agraria La Molina. Se propuso determinar de qué manera la 
educación ambiental fomenta el cambio de actitud ante temas medioambientales. 
La metodología estuvo enmarcada dentro del  de tipo descriptiva y de diseño 
descriptivo simple. Llegó a la siguiente conclusión que las personas que no tienen 
acceso a una información y/o educación ambiental presentan una actitud negativa 
ante la conservación del medio ambiente, lo que no sucede con las personas que 
reciben una educación ambiental que presentan actitudes positivas de conservación 
del medio ambiente, como la limpieza de la comunidad, creación de áreas verdes, 




Zeballos (2005) en la investigación titulada Impacto de un proyecto de educación 
ambiental en estudiantes de un colegio en una zona marginal de Lima. Tesis. Perú. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Se propuso determinar el impacto que 
genera la educación ambiental en instituciones educativa de zonas marginales de 
lima. El marco metodológico de la tesis, la cual se desarrolló en 2 fases, se enfocó 
en el tipo descriptivo y el experimental mediante la confrontación de datos 
recogidos en dos grupos; el grupo experimental y el grupo de control. Y se 
evidenció que la gestión del proyecto de educación ambiental que implementó 
áreas verdes y jardines en el Colegio Fe y Alegría 43 La Salle ha permitido mejorar 
la calidad de vida de sus estudiantes en los términos definidos en la introducción de 
este estudio, en la medida que ha mejorado la satisfacción en las condiciones de 
vida que experimentan, ha contribuido a mejorar la percepción de la vida y el 
incremento de los valores como la alegría, la paz y la confianza, así como sus 
aspiraciones y expectativas personales. Asimismo la Gestión del Proyecto de 
Educación ambiental ha logrado un impacto positivo y consistente en el cuidado 
del ambiente y el aprecio por las plantas y las áreas verdes en general de los 
estudiantes del Colegio, lo que redunda definitivamente en el impacto ecológico en 
la zona debido a la actitud generada por el cultivo y respeto a las plantas y áreas 
verdes. 
 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Martínez (2012) en la investigación titulada La educación ambiental y la 
formación profesional para el empleo. La integración de la sensibilización 
ambiental. Tesis. España. Universidad de Granada. El estudio analizó las 




formativo; con los objetivos planteados, en función de los Centros Formadores, 
tanto de sus responsables como de los docentes, y con el alcance e impacto para el 
alumnado. La metodología estuvo enmarcada dentro de la investigación evaluativa 
y exploratoria. Y se encontraron las siguientes conclusiones: El Módulo de 
Sensibilización Ambiental (MSA) puede constituir un instrumento más para 
avanzar en la integración del medio ambiente en las políticas públicas como 
herramienta que supere la compartimentalización profesional para poder abordar la 
naturaleza compleja de los problemas ambientales. La sensibilización ambiental 
requiere participación, y la participación requiere de un aprendizaje previo por 
parte de los empleados de las administraciones, de los centros de formación, del 
profesorado. Es la dimensión de la participación en donde se ha de demostrar un 
protagonismo activo en la toma de decisiones según el nivel que a cada cual le 
corresponda. También se pone de manifiesto que no se debe soslayar la importancia 
de la ambientalización de la gestión de los propios centros, la instauración de 
compromisos ambientales en su misión y visión como organizaciones modernas; y 
el compromiso explícito de los equipos de dirección de los centros con unas 
políticas ambientales explícitas. Asimismo, se pudo observar que existe un 
descuido generalizado en los aspectos sociales, comunicativos y de sensibilización 
de estos profesionales sobre la ciudadanía en general, cuya actividad, en la mayoría 
de los casos se reduce a un manejo tecnocrático y automatizado de los residuos sin 
ser conscientes de la enorme relevancia y trascendencia de su tarea. 
 
Montoya (2010) en la investigación titulada Plan de educación ambiental para el 
desarrollo sostenible de los colegios de la Institución la Salle. Tesis. España. 
Universidad de Valencia. Tuvo como objetivo general conocer, analizar y orientar 




fomentar la educación ambiental, dentro de la ética del desarrollo sostenible, entre 
los alumnos y demás actores (familia, profesores, personal no docente, etc.), en el 
entorno de las infraestructuras y la cooperación educativa. La metodología utilizada 
en la investigación fue la investigación exploratoria y descriptiva. La muestra 
estuvo conformada por los colegios de la Institución La Salle Valencia – Palma 
(España): 1172 estudiantes y La Salle Lima (Lima): 1410 estudiantes  Respecto a 
los datos obtenidos en la investigación, se puede decir que, la Institución La Salle, 
como órgano educativo y evangelizador, puede y debe suponer un verdadero 
impulso para la concienciación y el ejercicio de respeto activo al medio natural, ya 
que su alcance como red social (de ámbito internacional). Aunque durante la 
investigación se observó iniciativas ambientales tanto a nivel regional como 
distrital (gobiernos locales), hemos concluido que el aspecto medioambiental no 
está arraigado en el conjunto de la Institución. Así se observa en el Plan de Acción 
Lasallista Asociados para la Misión Educativa Lasaliana (2007- 2013), ya que no 
se encontró ninguna consideración explicita para trabajar la Educación Ambiental. 
Esto hace que la Educación Ambiental quede a merced de la concienciación de sus 
actores. Esto sucede en el Distrito Valencia-Palma donde la Educación Ambiental 
se reduce a la concienciación y la realización de actividades concretas que se 
desarrollan en sus centros educativos, o el caso de la Región Lasaliana 
Latinoamericana, en la que se resalta la tradición ambiental del Distrito de 
Venezuela con la Fundación La Salle de Ciencias Naturales y donde las 
indicaciones ambientales de dicha región han hecho que el Distrito Perú asumiera 
con urgencia la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible (Educación 





Acebal (2010) en la investigación titulada Conciencia Ambiental Formación de 
Maestras y Maestros. Tesis. España.  Universidad de Málaga. Tuvo como objetivo 
indagar sobre conocimientos, actitudes, valores y comportamientos que ponen de 
manifiesto el grado de Conciencia Ambiental de estudiantes de magisterio, en dos 
grupos cuya formación debería coincidir aunque se lleve a cabo en contextos tan 
distantes geográfica y políticamente, pero tan cercanos cultural y afectivamente y 
por otra parte, porque representan “Sur” y “Norte”. La muestra estuvo conformada 
por un total de 155 alumnos, estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Málaga, España y la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, Argentina. La metodología estuvo 
enmarcada bajo dos paradigmas: la cuantitativa y la cualitativa. Se encontró las 
siguientes conclusiones, se puso en evidencia que la sensibilidad ambiental de los 
encuestados se caracteriza por dar valor a los intereses ambientales sobre los 
económicos pero con una aparente contradicción ya que destaca la creencia acerca 
de la inocuidad de sus acciones y también se manifiesta una valoración positiva de 
los mensajes políticos como movilizadores de conciencia e idéntica afinidad con las 
campañas ambientales a las que consideran concienciadoras y sensibilizadoras. 
Asimismo, que cada futuro formador sea capaz de identificar la formación que 
posee, como la ha adquirido, qué carencias padece, y qué sugiere para su completa 
formación como futuro formador ambiental. Por otro lado, han manifestado que los 
futuros maestros poseen cierta predisposición hacia la Educación Ambiental como 
generadora de Conciencia Ambiental, puesto que la consideran movilizadora de 
sensibilidad y respeto. Al mismo tiempo, consideran la escuela como el lugar 
donde se genera más fácilmente. Por otra parte, se manifiesta en ellos la 




profesional, como necesaria para transmitir desde el maestro modelo, la 
responsabilidad y compromiso ambiental como un aspecto necesario a cada cultura. 
Finalmente, el reconocimiento de actuaciones propias y habituales o desde la 
manifestación de coherencia entre actitud y conductas. En este caso han 
demostrado una imposibilidad generalizada en demostrar acciones propias  
 
Coya (2000) en la investigación titulada La ambientalización de la Universidad. 
Un estudio sobre la formación ambiental de los estudiantes de la Universidad de 
Santiago de Compostela y la política ambiental de la institución. Tesis. España. 
Universidad de Santiago de Compostela – España. Tuvo como objetivo valorar la 
implicación de la Universidad de Santiago de Compostela con el medio ambiente y 
la sostenibilidad, analizando la política ambiental que desarrolla en sus distintas 
funciones, especialmente la referida a la formación con la finalidad de plantear 
posibles líneas de actuación para potenciar la ambientalización integral de la 
Universidad. El marco metodológico de la tesis estuvo enmarcada en la 
investigación no experimental: descriptiva. La muestra estuvo representada por 976 
personas. Enunció las conclusiones: En primer lugar, la formación que tiene como 
objeto de estudio una realidad tan compleja como el medio ambiente, requiere ser 
abordada desde un marco teórico renovado. Los estudiantes de la Universidad de 
Santiago de Compostela coinciden en la percepción de que la oferta de contenidos 
teóricos de carácter ambiental en sus titulaciones es escasa. El resultado de este 
análisis ofrece únicamente una información orientativa que muestra que en la 
Universidad de Santiago de Compostela existe un promedio de 10,2% asignaturas 
ambientalizadas en cada titulación. Ahora bien, el nivel de ambientalización de las 




superior a los de Ciencias Sociales y Jurídicas. En segundo lugar, el conocimiento 
y la comprensión del medio ambiente como una entidad compleja de procesos bio-
físicos, socioeconómicos y culturales sólo se puede alcanzar si éste se estudia 
mediante la convergencia de disciplinas tanto del ámbito de las Ciencias Naturales 
como de las de Ciencias Sociales y Humanas. El enfoque interdisciplinar es el que 
puede dar respuesta a esta necesidad como estrategia epistemológica y 
metodológica, y es el único con capacidad de generar un pensamiento amplio y 
reflexivo que favorezca la comprensión de las implicaciones existentes entre 
relaciones o elementos en diferentes contextos. En contraposición con este 
enfoque, la opción multidisciplinar aborda la realidad fragmentándola y estudiando 
cada elemento de la misma desde una única disciplina sin dar opción a un estudio 
conjunto de todas ellas. 
 
2.2. Bases teóricas 
Subcapítulo I: Efectos del cambio climático 
1.1. Acerca del clima 
1.1.1. Definición de clima 
Para Gil y Oncina (1999) la raíz de la palabra clima es griega y significa 
inclinación, refiriéndose a la de los rayos del sol. El concepto  fue ampliado en el 
siglo XIX. El austriaco Von Hann (1830-1921), describió el clima como el 
conjunto de fenómenos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en el 
punto de la superficie terrestre. 
Desde mediados de siglo, la concepción del clima ha tenido variaciones. Se 
pone énfasis en los cambios de estado que la atmósfera experimenta, por lo que 




1.1.2. Elementos del clima 
Según Gil y Oncina (1999) para determinar estas características “se puede 
considerar como esenciales un reducido grupo de elementos: la temperatura, la 
humedad, la presión del aire y las precipitaciones” (p. 7). Sus combinaciones 
definen tanto el tiempo meteorológico de un momento concreto como el clima de 
una zona de la Tierra. 
 
La temperatura y la sensación térmica 
La temperatura atmosférica es el indicador de la cantidad de energía 
calorífica acumulada en el aire. Aunque existen otras escalas para otros usos, la 
temperatura del aire se suele medir en grados centígrados (ºC) y, para ello, se usa 
un instrumento llamado termómetro. 
La temperatura depende de diversos factores, por ejemplo, la inclinación de 
los rayos solares. También depende del tipo de sustratos (la roca absorbe energía, el 
hielo la refleja), la dirección y fuerza del viento, la latitud, la altura sobre el nivel 
del mar, la proximidad de masas de agua. 
Sin embargo, hay que distinguir entre temperatura y sensación térmica. 
 
La humedad del aire 
La humedad indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire. 
Depende, en parte, de la temperatura, ya que el aire caliente contiene más humedad 
que el frío. 
La humedad relativa se expresa en forma de tanto por ciento (%) de agua en 








La presión atmosférica es el peso de la masa de aire por cada unidad de 
superficie. Por este motivo, la presión suele ser mayor a nivel del mar que en las 
cumbres de las montañas, aunque no depende únicamente de la altitud. 
Las grandes diferencias de presión se pueden percibir con cierta facilidad. 
Con una presión alta nos sentimos más cansados, por ejemplo, en un bochornoso 
día de verano. 
 
Las precipitaciones 
Con el calor del agua de los ríos, los lagos y mares se evaporan y se eleva a 
la atmósfera donde se forman las nubes. Cuando la zona de la atmósfera donde se 
encuentran las nubes se enfría, esta agua vuelve a caer a la tierra, unas veces en 
forma de lluvia, otras en forma de nieve y otra en forma de granizo. Cuando las 
nubes están pegadas al suelo se llaman nieblas. No suele llover igual en todos los 
puntos de la tierra. 
 
1.1.1 Factores 
Según Gil y Oncina (1999) afirman “en la distribución de las zonas 
climáticas de  la Tierra intervienen lo que se ha denominado factores climáticos, 
tales como la latitud y altitud y dependiendo de ellos variarán los elementos del 
clima” (p. 16). También debe considerarse como factores las masas de agua, las 





La latitud de un lugar determinado corresponde a la distancia —expresada 
en grados, minutos o segundos— entre cualquier punto de la tierra y el Ecuador. 
Ella puede ser norte o sur, dependiendo si el lugar se encuentra situado al norte o al 
sur, respectivamente, del Ecuador. 
 
Altitud 
La altitud respecto al nivel del mar influye en el mayor o menor 
calentamiento de las masas de aire. Es más cálido el que está más próximo a la 
superficie terrestre, disminuyendo su temperatura progresivamente a medida que 
nos elevamos, unos 6,4º C. cada 1.000 metros de altitud. 
La situación de un lugar, en las costas o en el interior de los continentes, 
será un factor a tener en cuenta a la hora de establecer el clima de esa zona, 
sabiendo que las aguas se calientan y  enfrían más lentamente que la tierra, los 
mares y océanos suavizan las temperaturas extremas tanto en invierno como en 
verano. El mar es un regulador térmico. 
Esos elementos y factores habrá que combinarlos adecuadamente en el 
establecimiento de los climas de los distintos lugares de la Tierra, e incluso habrá 
que matizarlos con factores particulares si hablamos de microclimas. Los climas de 
la Tierra se reflejan en la distinta vegetación, fauna, asentamientos humanos y 
actividades económicas de estos según las zonas y la tipología. 
 
1.2. El cambio climático 
Para Rivera (1999) “el cambio climático es un proceso que va más allá de 




normalidad sobre todo de temperatura y humedad que puede durar desde décadas 
hasta millones de años” (p. 30). 
Es decir, el cambio climático es un fenómeno que altera las condiciones de 
la atmósfera de forma natural. 
Asimismo, para Leggett (1999) el cambio climático global “ha venido 
desarrollándose desde la última glaciación, los cambios se han estado presentando 
en forma paulatina y natural. No cabe duda que el clima seguirá cambiando” (p. 
53). 
En los últimos veinte años la Tierra se ha venido calentando 
precipitadamente. Este calentamiento se debe al aumento de la concentración de 
CO2, proveniente del uso de combustibles fósiles. 
 
1.3. Causas del cambio climático 
1.3.1. La contaminación de la atmósfera 
Contaminante es cualquier sustancia nueva que se introduce en un medio o 
que aparece en mayor proporción que la habitual y produce efectos adversos. 
Pueden ser naturales (emitidos por una fuente natural) o antropogénicos 
(generados por la actividad del hombre). Un ejemplo de contaminación natural es 
la producida por la erupción de un volcán, mientras que los gases del escape de un 
auto son producidos por la actividad del hombre. 
 
1.3.2. El efecto invernadero 
Por su parte, el efecto invernadero es un fenómeno que afecta a todos los 




que son componentes de una atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que 
el suelo emite por  haber  sido  calentado  por  la  radiación  solar.   
 
La radiación solar sobre la tierra 
La superficie terrestre recibe radiaciones solares que se dividen según su 
longitud de onda, su energía y el papel que desempeñan en los equilibrios 
energéticos en la Tierra. 
 
1.3.3. Calentamiento global 
Desde fines del siglo XIX, los científicos han observado un aumento 
gradual en la temperatura promedio de la superficie del planeta. Este aumento se 
estima que ha sido de entre 0.5ºF y 1.0ºF. Los diez años más calientes del siglo XX 
ocurrieron entre 1985 y 2000, siendo 1998 el año más caliente del que se tenga 
datos. Este calentamiento ha reducido las áreas cubiertas de nieve en el hemisferio 
norte, y ha ocasionado que muchos de los témpanos de hielo que flotaban en el 
océano Ártico se hayan derretido. Recientemente también se ha observado cómo, 
debido a este aumento en temperatura, grandes porciones de hielo de Antártica se 
han separado del resto de la masa polar, reduciendo así el tamaño del continente 
helado. 
 
1.4. Efectos del cambio climático 
1.4.1. Mundial  
a) El aumento del nivel del mar 
La mayor parte de la superficie de la Tierra, más del 70%, está cubierta 




fundamental en los equilibrios aire – agua que hacen a todos los fenómenos 
meteorológicos. 
La mayor retención de energía por el aumento de los gases de efecto 
invernadero (GEI) produjo durante el siglo XX un incremento entre el 0,3 y 
0,4°C, en la temperatura promedio. 
Esto produce: 
 Una mayor evaporación y generación de ciclones; 
 Una mayor formación de nubes y lluvias; 
 El aumento del nivel actual de los océanos debido a la dilatación por calor 
que se calcula en 10 centímetros en los últimos 60 años. 
 
b) La situación de los glaciares 
Los glaciares son acumulaciones de nieve transformadas en hielo, que 
se generan en la alta montaña. Los registros fotográficos de más de 100 años 
permiten comparar los frentes actuales de los glaciares con los de años atrás. 
Así se puede detectar un retroceso de los mismos en casi todo el mundo, de 
entre 10 y 15 metros por  año. Muchos de ellos se han reducido notablemente. 
Esto es alarmante si se considera que el derretimiento del glaciar libera el agua 
dulce que la naturaleza necesita en verano y de la que no dispondrá. 
 
c) Las precipitaciones y los eventos climáticos extremos 
Las sequías y las inundaciones, son las dos caras de una misma moneda. 
El cambio climático altera el régimen de lluvias, produciendo precipitaciones 





Un indicador de ello podría ser los eventos climáticos extremos cuya 
frecuencia y capacidad destructiva se ha incrementado, tanto en la formación de 
huracanes en el océano Atlántico como de los tifones en el océano Pacífico. 
Las  variaciones de temperatura hacen prever la aparición de mayores 
precipitaciones en la Antártida y esto produciría el aumento de los hielos 
continentales en ese lugar de la Tierra. 
 
1.4.2. En el Perú 
a) Desglaciación 
Los glaciares tropicales son considerados excelentes indicadores de la 
evolución del clima. Diversos estudios han demostrado que en los últimos 
decenios muchos de estos glaciares se han reducido considerablemente, lo que 
implica “la disminución del recurso hídrico en diversas cuencas, así como el 
incremento de la formación de glaciares colgantes, debido a la fragilidad de la 
masa glaciar provocada por su retroceso y su tendencia al desprendimiento” 
(Portocarrero, Torres y Gómez, 2008, p. 36). 
El 71% de los glaciares tropicales del mundo se encuentran en el Perú, 
los cuales, en un periodo de 27 años, han registrado la pérdida de 446 Km2, 
afectando numerosas cordilleras tales como las de Huagoruncho, 
Huaytapallana, Raura, Cordillera Central, entre otras. De mantenerse las 
condiciones climáticas actuales, los glaciares ubicados por debajo de los 5,500 
msnm desaparecerán antes del año 2015. 
 
b) El fenómeno El Niño 
El fenómeno El Niño genera principalmente una gran alteración 




región altiplánica del sur del país. Asimismo, el aumento de la temperatura 
superficial del mar interrumpe el afloramiento de aguas ricas en nutrientes (con 
alto nivel de fitoplancton), lo que afecta la disponibilidad de algunos recursos 
pesqueros, y reduce la fijación (captura) de CO2 que cumple  el  fitoplancton  
costero.  Estas  últimas  actúan  como  reguladores  del  cambio climático 
mediante la producción de dimetilsulfuro (DMS); el cual al ser liberado a la 
atmósfera estimula la formación de nubes sobre los océanos; incrementando el 
albedo y regulando así el clima (CONAM, 1999). 
En 1991, la relación entre El Niño y la evolución de los glaciares fue 
estudiada por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador y 
por el Instituto de Hidráulica e Hidrología de Bolivia (países fronterizos del 
norte y sur del Perú respectivamente), concluyendo que la diferencia entre la 
acumulación de hielo y su desaparición está directamente relacionada al evento 
El Niño: en sus fases calientes los glaciares pierden anualmente un grosor de 
600 a 1.200 milímetros. 
 
Subcapítulo II: El desarrollo sostenible 
2.1. La sostenibilidad 
El concepto de sostenibilidad se liga históricamente al manejo alemán de la 
silvicultura a principios del siglo XVII, con Hans Carl von Carlowitz (1645 - 
1714). Este científico criticó la falta de equilibrio entre la tala y la plantación de 
árboles en el estado de Sajonia y precisó que para tener una fuente continua de 
madera, el recurso tendría que ser manejado concordantemente con sus tasas de 
regeneración natural. “Pero él también transfirió sus pensamientos sobre el recurso 




esquinas del triángulo moderno de sostenibilidad, de la ecología, la economía y el 
bienestar social” (Cassel-Gintz, 2003, p. 56). 
Se entiende entonces como las formas en que los sistemas biológicos  
mantienen diversos, materiales y productivos con el transcurso del tiempo. Se 
refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Por extensión se 
aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación del 
mismo. 
Se pueden distinguir dos formas de aproximarse al concepto de 
sostenibilidad ambiental: una es destacando el mantenimiento de ciertos recursos y 
otra sustentando los procesos de desarrollo. La primera mide cambios en las 
variables de estado. La segunda, analiza escenarios alternativos, evaluando 
intercambios entre distintos objetivos, atributos, horizontes de tiempo y jerarquías 
de los sistemas del proceso de desarrollo. Esto lleva implícito que no se maximice 
una única función objetivo (agronómica, económica o ambiental). Cuando dichos 
intercambios no se alcanzan se producen desequilibrios o insostenibilidad 
(síndromes). (Berdegué y Guifj, 2000, citado por Rabinovich y Torres, 2004). 
El término de sostenibilidad ambiental tiene que ver, ante todo, con la 
preservación de las funciones ecosistémicas, las cuales deberían analizarse en el 
contexto de las interrelaciones sociedad-naturaleza, pues la sociedad no está 
solamente funcionando como agente de cambio, sino que está respondiendo a las 
condiciones ambientales cambiantes. Estos enlaces hacen que tenga que mirarse la 
sostenibilidad ambiental en el espacio de esa interfaz (sociedad naturaleza), la cual 






2.2. Desarrollo sostenible  
Para Gallopín (2003) el desarrollo sostenible:   
Debe orientarse no solo a preservar y mantener la base ecológica del 
desarrollo y la habitabilidad, sino también a aumentar la capacidad social y 
ecológica de hacer frente al cambio y la capacidad de conservar y ampliar 
las opciones disponibles para confrontar un mundo natural y social en 
permanente transformación (p. 56). 
El desarrollo consta entonces de varias dimensiones, dentro de las cuales la 
ambiental, cumple la función de garantizar la sostenibilidad ambiental del 
desarrollo.  
Para Vega (2005) esta representa la base natural sobre la que se sustenta el 
desarrollo “es decir, de un lado las posibilidades ecosistémicas para generar bienes 
y servicios ambientales y del otro, las posibilidades culturales para entender 
aprovechar y proteger responsable y sosteniblemente al medio ambiente” (p. 41). 
Esta dimensión es entonces transversal a las demás dimensiones del desarrollo. 
 
2.3. Principios del desarrollo sostenible 
En el debate actual, existen principalmente tres principios necesarios en el 
desarrollo sostenible del sistema sociedad-naturaleza (Cassel-Gintz, 2003): 
1) Justicia intergeneracional: las necesidades y deseos de las generaciones 
futuras no deben ser limitadas por la satisfacción de las demandas de la 
generación actual. 
2) Justicia intrageneracional: la necesidad de estrechar la brecha del desarrollo 




necesariamente implica el derecho/necesidad de repetir todos los errores hechos 
por las naciones industrializadas, pero sí realizar los ajustes de ambos lados. 
3) El énfasis del valor intrínseco de los ecosistemas y de la población indígena. 
 
2.4. Dimensiones del desarrollo sostenible 
2.4.1. Dimensión ambiental 
Para Durán (2002) la dimensión ambiental de la sostenibilidad “promueve 
la protección de los recursos naturales necesarios para la seguridad alimentaria y 
energética y, al mismo tiempo, comprende el requerimiento de la expansión de la 
producción para satisfacer a las poblaciones en crecimiento demográfico” (p.7). Se 
intenta así superar la dicotomía medio ambiente-desarrollo, aspecto nada sencillo a 
juzgar por los impactos ambientales de los modelos económicos neoliberales 
vigentes en el mundo contemporáneo. 
Asimismo, está condicionada por la provisión de recursos naturales y de 
servicios ambientales de un espacio geográfico. Es posible advertir que si bien la 
abundancia de recursos naturales no garantiza el carácter endógeno del desarrollo 
sostenible, como lo demuestra la circunstancia de tantos países subdesarrollados 
que poseen una importante dotación de recursos hídricos, minerales o energéticos; 
no hay duda que constituye el potencial básico del desarrollo territorial. 
Es fundamental incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones 
políticas y, asimismo, es necesario examinar las consecuencias ambientales de la 
apropiación de los recursos naturales que cada sociedad promueve en las distintas 
etapas históricas.  
La sostenibilidad ambiental se refiere a la relación con la capacidad de 
carga de los ecosistemas, es decir, a la magnitud de la naturaleza para absorber y 




La capacidad de carga es el máximo número de personas que pueden ser 
soportadas por los recursos de un territorio y se define normalmente en relación a la 
máxima población sostenible, al mínimo nivel de vida imprescindible para la 
supervivencia. El concepto de capacidad de carga permite evaluar los límites 
máximos del crecimiento de la población según diversos niveles tecnológicos. 
La capacidad de carga puede tener también varios significados. Cuando se 
trata de recursos renovables (reservas de aguas subterráneas, árboles y vegetales 
diversos, peces y otros animales) este concepto se refiere al rendimiento máximo 
que se puede obtener indefinidamente sin poner en peligro el capital futuro de cada 
recurso. En el caso de la contaminación (vertidos líquidos y gaseosos en ríos, lagos, 
océanos y en la atmósfera) la capacidad de carga se refiere a las cantidades de 
productos contaminantes que estos receptores pueden absorber antes de ser 
irremediablemente alterados. 
Para el caso de los recursos naturales renovables, la tasa de utilización 
debiera ser equivalente a la tasa de recomposición del recurso. Para los recursos 
naturales no renovables, la tasa de utilización debe equivaler a la tasa de sustitución 
del recurso en el proceso productivo, por el período de tiempo previsto para su 
agotamiento (medido por las reservas actuales y por la tasa de utilización). Si se 
toma en cuenta que su propio carácter de “no renovable” impide un uso 
indefinidamente sostenible, hay que limitar el ritmo de utilización del recurso al 
período estimado para la aparición de nuevos sustitutos. Esto requiere, entre otros 
aspectos, que las inversiones realizadas para la explotación de recursos naturales no 
renovables, a fin de resultar sostenibles, deben ser proporcionales a las inversiones 





2.4.2. Dimensión social 
Para Durán (2002) es “sabido es que el origen de los problemas ambientales 
guarda una relación estrecha con los estilos de desarrollo de las sociedades 
desarrolladas y subdesarrolladas” (p.15). Mientras en las primeras el sobreconsumo 
provoca insostenibilidad, en las segundas es la pobreza la causa primaria de la 
subutilización de los recursos naturales y de situaciones de ausencia de cobertura 
de las necesidades básicas que dan lugar a problemas como la deforestación, la 
contaminación o la erosión de los suelos. 
En relación con la sostenibilidad social, debemos tener en cuenta que ella 
implica promover un nuevo estilo de desarrollo que favorezca el acceso y 
uso de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad y que sea 
socialmente sostenible en la reducción de la pobreza y de las desigualdades 
sociales y promueva la justicia y la equidad; que sea culturalmente 
sostenible en la conservación del sistema de valores, prácticas y símbolos de 
identidad que, pese a su evolución y reactualización permanente, 
determinan la integración nacional a través de los tiempos; y que sea 
políticamente sostenible al profundizar la democracia y garantizar el acceso 
y la participación de todos en la toma de decisiones públicas (Manihuari, 
2014, p.16) 
Este nuevo estilo de desarrollo tiene como norte una nueva ética del 
desarrollo, una ética en la cual los objetivos económicos del progreso estén 
subordinados a las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales y a los 





Pero no sólo la sostenibilidad deberá promover cambios cualitativos en el 
bienestar de las sociedades y afianzar el equilibrio ambiental planetario, sino que 
deberá considerar la dimensión social en su más profundo sentido. Esto se 
comprende si se expresa que es natural que un ser humano en situación de extrema 
pobreza, exclusión o marginalidad no pueda tener un compromiso estrecho con la 
sostenibilidad. Por ejemplo, no se le podrá pedir a quienes no tienen leña para 
calefaccionar sus hogares que no talen de manera desmedida los árboles cercanos a 
sus casas o sobreconsuman las especies y sobrepastoreen los suelos con sus 
ganados. En sentido contrario, en situaciones de riqueza, las poblaciones tienden al 
sobreconsumo y, por lo tanto, tampoco se comprometerán con la sostenibilidad, 
hecho que es notorio en las grandes ciudades, en las que la cultura del consumo, la 
comida chatarra, el gasto exagerado de energía y agua es moneda corriente.  
En términos de la relación entre estos dos extremos de la sociedad, no hay 
duda que la inserción privilegiada de unos –los ricos-, en el proceso de 
acumulación, y por ende en el acceso y uso de los recursos y servicios de la 
naturaleza, les permite transferir a los otros –los pobres-, los costos sociales y 
ambientales de la insostenibilidad a los sectores subordinados o excluidos. Ello 
implica, especialmente en los países periféricos, con graves problemas de pobreza, 
desigualdad y exclusión, que los fundamentos sociales de la sostenibilidad suponen 
postular como criterios básicos de política pública los de la justicia distributiva, 
para el caso de bienes y de servicios, y los de la universalización de cobertura, para 
las políticas globales de educación, salud, vivienda y seguridad social. 
 
2.4.3. Dimensión económica 
Para Durán (2002) “el debate economía - medio ambiente es uno de los que 




sostenibilidad” (p. 24). Se ha señalado con razón que aún la ciencia económica no 
tiene una respuesta convincente a la crítica ecológica. La economía falla al valorar 
la riqueza global de las naciones, sus recursos naturales y especialmente los precios 
de las materias primas. Aquí se incorpora usualmente la noción de externalidades 
como los aspectos ambientales que no tienen valoración cuantitativa en la 
contabilidad o en el proceso de producción. De allí la importancia de valorizar los 
recursos al menos por su costo de reposición y construir con ellos por ejemplo, 
cuentas del patrimonio natural para saber qué y cuánto tenemos, cómo lo 




















2.3. Definición de términos básicos  
 
Adaptación: es el ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o 
cambiantes. Referida al cambio climático, es la respuesta ante estímulos climáticos 
proyectados o reales y  a sus efectos, ya sea para mitigar sus daños como para aprovechar 
sus aspectos beneficiosos. (http://definicion.de/). 
 
Alerta temprana: instrumento de prevención de conflictos basada en la aplicación 
sistemática de procedimientos estandarizados de recogida, análisis y procesamientos de 
datos relativos a situaciones potencialmente de riesgo. Tiene por finalidad la adopción a 
tiempo de medidas de prevención o mitigación. (http://definicion.de/). 
 
Amenaza: probabilidad de ocurrencia de un fenómeno que pueda ocasionar graves daños 
a una localidad o territorio. Equivalente a peligro inminente. (http://definicion.de/). 
 
Biodiversidad: cantidad y abundancia de especies y ecosistemas en una zona determinada. 
(http://definicion.de/). 
 
Calentamiento global: forma en que la temperatura de la Tierra se incrementa. 
(http://definicion.de/). 
 
Cambio climático: es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. (Convención Marco 





Capacidad de adaptación: capacidad de un sistema para adaptarse al cambio climático. 
(http://definicion.de/). 
 
Clima: estado medio del tiempo, determinado estadísticamente durante periodos de tiempo 
que pueden ir de meses a millones de años. (http://definicion.de/). 
 
Ecológico: la palabra da a hogar el sentido del medio ambiente en el que vivimos, siendo 
la ciencia que estudia a los seres vivos, las relaciones entre ellos y el hábitat en el que se 
desarrollan, con el fin de conseguir preservar el medio ambiente. Ecológico será pues todo 
lo relacionado con dicha ciencia, así como todo aquello que respete el medio ambiente. 
(http://definicion.de/). 
 
Ecosistemas: sistema de organismos vivos que interactúan y su entorno físico, de tamaño 
variable. (http://definicion.de/). 
 
Efecto invernadero: efecto  por lo cual los gases de la atmósfera absorben la radiación 
infrarroja emitida por los mismos gases en la superficie de la Tierra, cuidando que la 
temperatura del planeta se mantenga a 30°C. (http://definicion.de/). 
 
Microclima: clima local o de ámbito reducido de características distintas a las de la zona 
en que se encuentra. (http://definicion.de/). 
Sostenibilidad ambiental: compatibilidad entre la actividad considerada y la preservación 
de la biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la degradación de las funciones fuente y 




términos de flujos, consumo de recursos difícil o lentamente renovables, así como en 
términos de generación de residuos y emisiones. Se enfoca desde la sostenibilidad total del 
planeta a la sostenibilidad de sectores económicos, países, municipios, barrios, casas 
individuales; bienes y servicios, ocupaciones o estilos de vida. (http://definicion.de/). 
 
Vulnerabilidad: es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno 










Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Existe una relación directa entre los conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con desarrollo sostenible en los maestristas de 
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Existe una relación directa entre los conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con la dimensión ambiental en los maestristas 
de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 
Existe una relación directa entre los conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con la dimensión social en los maestristas de 
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 
Existe una relación directa entre los conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con la dimensión económica en los maestristas 
de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
3.2. Variables 
V1: Conocimientos sobre los efectos del cambio climático. 






3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1. 
Descripción de la operacionalización de las variables 







 Mayor temperatura global. 
 Variabilidad de las precipitaciones. 
 Aumento del nivel del mar. 






 Impacto en los ecosistemas y biodiversidad. 
 Disponibilidad de agua. 
 Daños en infraestructura y salud. 
 Riesgo de desastres naturales. 











 Uso de fuentes renovables. 
 Leyes ambientales. 





 Calidad de vida. 
 Marco legal. 





 Uso alternativo de recursos. 
 Estabilidad económica 











4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque que se utilizó para orientar la investigación fue el enfoque 
cuantitativo: 
Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la 
medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística 
para esclarecer con exactitud patrones de comportamiento en una población 
(Hernández et al., 2010, p. 80)  
 
4.2. Tipo de investigación 
La investigación fue básica, con un nivel descriptivo y correlacional debido 
que en un primer momento se ha descrito y caracterizado la dinámica de cada una 
de las variables de estudio, seguidamente se ha medido el grado de relación de las 
variables  cambio climático y desarrollo sostenible. 
Según su finalidad fue básica, ya que “tiene como finalidad el mejorar el 
conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque es 
el fundamento de otra investigación” (Sierra, 2001, p. 32). 
Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 





Los estudios correlacionales tienen “como propósito conocer la relación o 
grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en  
un contexto en particular” (Hernández et al., 2010, p. 81). 
 
4.3. Diseño de Investigación 
El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal y 
correlacional, ya que no se manipuló las variables de estudio.  
Es no experimental “la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar 
en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 








M   = Muestra 
O1 = Variable 1: Cambio climático 
O2 = Variable 2: Desarrollo sostenible 
r    = Relación entre la variable 1 y la variable 2 
 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población de acuerdo a lo presentado por Hernández, Fernández y 




que tienen una serie de características comunes y que se constituirán en motivo de 
investigación” (p.238).  
Por ello la población estuvo conformada por 712 estudiantes de maestría, de 
todas las menciones, en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 





Ciencias del deporte 23 
Docencia en Educación Superior 44 
Docencia Universitaria 122 
Educación Matemática 58 
Evaluación y Acreditación 88 
Gestión Educacional 146 
Gestión Pública 66 
Problemas de Aprendizaje 44 




La muestra, de acuerdo a lo presentado por Hernández, Fernández y 
Baptista (2010), la muestra se define como un “subgrupo de la población. Como 
pocas veces es posible medir a toda la población, se selecciona una muestra la cual 




muestra se seleccionó siguiendo los conceptos de la muestra intencional mediante 
la cual se les aplicará los instrumentos de medición a la mención Gestión 
Educacional, los cuales son 146 estudiantes, de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional “Enrique Guzmán Y Valle”.  
 
Criterio de inclusión: 
- Cantidad de alumnos de una misma mención. 
- Disponibilidad para aplicar el instrumento. 
 
Criterio de exclusión: 
- Estudiantes que no asisten con regularidad. 
- Estudiantes que no se encuentran matriculados. 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnica de recolección de datos 
La encuesta 
La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de 
información primaria (Sánchez, 1998). Se utiliza para la recogida de información 
que consiste en la elección de una serie de personas que deben responderlas. El 
instrumento utilizado fue el cuestionario, en esta investigación se aplicó dos 
instrumentos (cuestionarios) para la variable efectos del cambio climático y la 
variable desarrollo sostenible, según la percepción de los maestristas de la Escuela 






4.5.2. Instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los 
propósitos de la investigación. Los instrumentos en referencia son: Cuestionario Nº 
1 Efectos del cambio climático, con alternativa de respuesta dicotómica y el 
cuestionario para la variable desarrollo sostenible, con alternativa de respuesta tipo 
Likert. 
 




Cuestionario sobre efectos del cambio climático para los maestristas de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Autor:  
Tantalean Ghiglino, María Livia Adela 
 
Administración:  
Individual y colectiva 
 
Tiempo de administración:  
Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
 






Nivel de conocimiento de los efectos del cambio climático según los maestristas de 
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tipo de respuesta:  
Los ítems son respondidos mediante dos opciones (verdadero o falso). 
 
Objetivo: 
El presente cuestionario fue parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del nivel de conocimiento de los efectos del 
cambio climático según los maestristas de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
Carácter de aplicación 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, por lo cual 
se pidió a los encuestados responder con sinceridad. 
 
Descripción: 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene dos posibilidades 
de respuesta: (1) Verdadero y (0) Falso, asimismo, el encuestado solo puede marcar 












Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre los efectos del cambio 
climático 
Dimensiones Estructura de la encuesta Porcentaje 
Ítems Total 
Climático 1,2,3,4,5,6,7,8, 9 9 45% 
Económico 10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20 11 55% 
Total ítems 20 100% 
 
Tabla 4 
Niveles y rangos del cuestionario sobre los efectos del cambio climático 
Niveles Bajo Regular Alto 
Climático  0 – 3 4 – 6 7 – 9  
Económico 0 – 4 5 – 7 8 – 11 
Efectos del cambio climático 0 – 7 8 – 13 14 – 20  
 




Cuestionario sobre Desarrollo sostenible para los maestristas de la Universidad 





Tantalean Ghiglino, María Livia Adela 
  
Administración:  
Individual y colectiva 
 
Tiempo de administración:  
Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
 




Percepción sobre el desarrollo sostenible según los maestristas de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Tipo de respuesta: 




El presente cuestionario fue parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del nivel de percepción del desarrollo sostenible 





Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de  
carácter anónimo, por lo cual se pidió a los encuestados responder con sinceridad. 
 
Descripción: 
El cuestionario consta de 18 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: (1) Totalmente en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, (4) De acuerdo, (5) Totalmente de acuerdo. Asimismo, el 
encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de 
una alternativa, se invalida el ítem. 
 
Estructura: 






Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre el desarrollo sostenible 
Dimensiones Estructura de la encuesta 
% 
Ítems Total 
Ambiental 1,2,3,4,5,6 6 33,33% 
Social 7,8,9,10,11,12 6 33,33% 
Económica 13,14,15,16,17,18 6 33,33% 






Baremo del cuestionario sobre el desarrollo sostenible 
Niveles Bajo Regular Alto 
Ambiental 6 – 14 15 – 22 23 – 30  
Social 6 – 14 15 – 22 23 – 30  
Económica 6 – 14 15 – 22 23 – 30  
Desarrollo sostenible 18 – 42 43 – 66 67 – 90  
 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la 
información, según Valderrama (2010) “consiste en verificar los resultados a través 
de una muestra pequeña, por ejemplo para hallar la confiabilidad o la prueba de 
hipótesis” (p. 142). Así también se realizó la clasificación de la información con la 
finalidad de agrupar datos mediante la distribución de frecuencias de variables 
dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación  (Excel) 
de los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una vez 
recolectados los datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o 
pregunta requieren codificarse en números,  porque de lo contrario no se 
efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el número de respuestas en cada 
categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma ordenada los datos 
obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) “la primera tarea es describir los datos, los valores 




distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 
tanto el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar 
la estadística descriptiva de las variables y dimensiones 
c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) “la estadística inferencial se utiliza 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y 
estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, 
para lo cual se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los resultados 
obedecen una distribución no normal. 
 
4.7. Procedimiento 
Luego de aplicada la prueba piloto, aplicando ambos instrumentos a una 
submuestra, se procedió a analizar los datos mediante un tratamiento estadístico 
cuantitativo utilizando el programa SPSS V.22 para evaluar la confiabilidad, 
asimismo la validez alcanzada por las dos variables, obteniendo una excelente 
confiabilidad, de acuerdo con el criterio de valores y una muy buena validez. 
Se realizó, luego el análisis y visualización de cuadros y gráficos 
estadísticos de las variables efectos del cambio climático y el desarrollo sostenible, 
sus tablas de frecuencia y sus gráficos de porcentajes de acuerdo a la escala 
valoración de la encuesta y de las notas finales de los estudiantes. 
También se realizó el mismo tratamiento para las dimensiones de las dos 
variables, haciéndose en análisis respectivo, respecto a los niveles y rangos 
alcanzados. 
Asimismo, se  dio el análisis de las hipótesis mediante pruebas de 
correlación de variables con el coeficiente de Correlación Rho de Spearman, 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos  
La validez del instrumento, se midió mediante de la validez de contenido, la 
misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos 
dedicados a la docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de 
la Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 
conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre efectos del cambio climático 
y desarrollo sostenible. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. El puntaje 
promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 83%, se consideró al 
calificativo superior a 80% como indicador de que el cuestionario sobre efectos del 
cambio climático y desarrollo sostenible. Reunió la categoría de adecuado en el 
aspecto evaluado. 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 7 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario efectos del cambio 
climático y desarrollo sostenible 
Expertos 




1. Hernán Cordero Ayala 80% 80% 
2. Irma Reyes Blácido 80% 80% 
3. Rubén Flores Rosas 90% 90% 




Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser 
comprendidos en la siguiente tabla. 
 
Tabla 8 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
Fuente: Cabanillas, G. (2004). Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la Satisfacción académica de los encuestados de Ciencias de la 
Educación. Tesis. UNSCH. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 
cuestionario sobre efectos del cambio climático obtuvo el valor de 83% y el 
cuestionario sobre desarrollo sostenible obtuvo el valor de 83%, podemos deducir 
que los instrumentos tienen una validez, calificada como: Muy buena. 
 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
5.1.2.1. Confiabilidad efectos del cambio climático 
La confiabilidad del instrumento se halló mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el 
cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la 
premisa de que si el instrumento tiene preguntas con dos alternativas de respuesta, 




En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad 
Kuder Richarson  – 20 mediante el software SPSS, que es el indicador más 
frecuente de análisis.  
Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando 
la correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; 
para ello los ítems son con opciones en escala binomial.  
Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar 
una prueba piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 10 
estudiantes. 
Kuder Richarson 20 
 
Donde:  
K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 
2= Varianza total del instrumento 
 
Tabla 9 
Estadísticos de fiabilidad 






20   
Conocimiento sobre los efectos 
del cambio climático 




5.1.2.2.  Confiabilidad desarrollo sostenible 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de 
consistencia interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene 
preguntas con varias alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el 
coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 
encuestados. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado 
de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por EL 
MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la 
varianza de cada pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, 
según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el 






     K   =   Número de preguntas 
      Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
      St 



























d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
Tabla 10 
Nivel de confiabilidad según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Desarrollo sostenible 18 10 0,964 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los 
grupos pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de 
confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla: 
 
Tabla 11 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández, R. y otros (2010). Metodología de la  investigación  científica.  
México: Mac Graw Hill.  
 
Dado que en la aplicación del cuestionario de efectos del cambio climático 
se obtuvo el valor  de 0,876 y en la aplicación del cuestionario de desarrollo 
sostenible se obtuvo el valor de 0,964, podemos deducir que ambos instrumentos 




5.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.1. Nivel descriptivo  
Tabla 12 
Distribución de frecuencias de la variable efectos del cambio climático según los 





Relativa (%)  
Alto 14 – 20 36 24,5% 
Regular 8 – 13 77 53,1% 
Bajo 0 – 7 33 22,4% 
Total  146 100,0% 
 
 
Figura 1. Efectos del cambio climático 
 
La tabla 12 y figura 1, de una muestra de 146 encuestados, el 53,1% (77) 
tiene un nivel regular en sus conocimientos sobre los efectos del cambio climático 
según los maestristas de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 2015, el 
24,5% (36) tiene un nivel alto en sus conocimientos y el 22,4% (33) tiene un nivel 
bajo en sus conocimientos. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 13,04 que de acuerdo con la 





Distribución de frecuencias de la dimensión climático según los maestristas de la 





Relativa (%)  
Alto 7 – 9 15 10,2% 
Regular 4 – 6 36 24,5% 
Bajo 0 – 3 95 65,3% 
Total  146 100,0% 
 
 
Figura 2. Climático 
 
La tabla 13 y figura 2, de una muestra de 146 encuestados, el 65,3% (95) 
tiene un nivel bajo en sus conocimientos sobre la dimensión climático según los 
maestristas de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 2015, el 24,5% 
(36) tiene un nivel regular en sus conocimientos y el 10,2% (15) tiene un nivel alto 
en sus conocimientos. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 4,45 que de acuerdo con la 





Distribución de frecuencias de la dimensión económico según los maestristas de la 





Relativa (%)  
Alto 8 – 11 74 51,0% 
Regular 5 – 7 51 34,7% 
Bajo 0 – 4 21 14,3% 
Total  146 100,0% 
 
 
Figura 3. Económico 
 
La tabla 14 y figura 3, de una muestra de 146 encuestados, el 51% (74) 
tiene un nivel alto en sus conocimientos sobre la dimensión económico según los 
maestristas de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 2015, el 34,7% 
(51) tiene un nivel regular en sus conocimientos y el 14,3% (21) tiene un nivel bajo 
en sus conocimientos. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 8,59 que de acuerdo con la 





Distribución de frecuencias de la variable desarrollo sostenible según los 





Relativa (%)  
Alto 67 – 90 59 40,8% 
Regular 43 – 66 36 24,5% 
Bajo 18 – 42 51 34,7% 
Total  146 100,0% 
 
 
Figura 4. Desarrollo sostenible 
 
La tabla 15 y figura 4, de una muestra de 146 encuestados, el 40,8% (59) 
tiene un nivel alto de interés para contribuir con el desarrollo sostenible según los 
maestristas de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 2015, el 34,7% 
(51) tiene un nivel bajo de interés y el 24,5% (36) tiene un nivel regular de interés. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 
donde la media es 53,84 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos 





Distribución de frecuencias de la dimensión ambiental según los maestristas de la 





Relativa (%)  
Alto 23 - 30 57 38,8% 
Regular 15 - 22 52 35,7% 
Bajo 6 - 14 37 25,5% 
Total  146 100,0% 
 
 
Figura 5. Ambiental 
 
La tabla 16 y figura 5, de una muestra de 146 encuestados, el 38,8% (57) 
tiene un nivel alto de interés para contribuir con la dimensión ambiental según los 
maestristas de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 2015, el 35,7% 
(52) tiene un nivel regular de interés y el 25,5% (37) tiene un nivel bajo de interés. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 
donde la media es 18,53 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos 





Distribución de frecuencias de la dimensión social según los maestristas de la 





Relativa (%)  
Alto 23 - 30 49 33,7 
Regular 15 - 22 49 33,7 
Bajo 6 - 14 48 32,7 
Total  146 100,0% 
 
 
Figura 6. Social 
 
La tabla 17 y figura 6, de una muestra de 146 encuestados, el 33,7% (49) 
tiene un nivel alto de interés para contribuir con la dimensión social según los 
maestristas de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 2015, el 33,7% 
(49) tiene un nivel regular de interés y el 32,7% (48) tiene un nivel bajo de interés. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 
donde la media es 17,95 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos 





Distribución de frecuencias de la dimensión económica según los maestristas de la 





Relativa (%)  
Alto 23 - 30 55 37,8% 
Regular 15 - 22 24 16,3% 
Bajo 6 - 14 67 45,9% 
Total  146 100,0% 
 
 
Figura 7. Económica 
 
La tabla 18 y figura 7, de una muestra de 146 encuestados, el 45,9% (67) 
tiene un nivel bajo de interés para contribuir con la dimensión económica según los 
maestristas de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 2015, el 37,8% 
(55) tiene un nivel alto de interés y el 16,3% (24) tiene un nivel regular de interés. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 
donde la media es 17,36 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos 




5.2.2. Nivel inferencial  
5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el 
tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de 
la variable 2 para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de 
ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia existente entre la 
distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su 
objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución 
teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el 
uso de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de 
Spearman), Los pasos que se siguieron para desarrollar la prueba de normalidad 
son los siguientes: 
 
Paso 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
 
Hipótesis alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 






Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 




Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov 
  Estadístico gl Sig. 
Efectos del cambio climático ,144 146 ,000 
Desarrollo sostenible ,212 146 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 






Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad 
tiene el valor  de 0,049 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que; según los resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de 
estudio no provienen de una distribución normal.  
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 
distribución difieren de la curva normal. 
 
Figura 8. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario de efectos 




Según puede observarse en la Figura 8 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del cuestionario de efectos del cambio climático se 
hallan sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 13,04 y una desviación 
típica de 3,837, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y difiere 
de la curva normal, considerada como una curva platicurtica, según Vargas (2005), 
“Presenta un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de 
la variable” (p. 392),  por lo tanto se afirma que la curva no es la normal.  
 
Figura 9. Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de desarrollo 
sostenible 
 
Según puede observarse en la figura 9 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través de la cuestionario de desarrollo sostenible se hallan 
sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 53,84 y una desviación típica de 
16,262. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la 




Así mismo, se observó que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) 
para Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a 
nivel del cuestionario de efectos del cambio climático como el instrumento de 
Desarrollo sostenible, por lo que se puede deducir que la distribución de estos 
puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el 
desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para 
distribución no normal de los datos Rho de Spearman (grado de relación entre las 
variables). 
 
5.2.2.2. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Existe una relación directa entre los conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con desarrollo sostenible en los maestristas de 
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe una relación directa entre los conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con desarrollo sostenible en los maestristas de 
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis alternativa (H1):  
Existe una relación directa entre los conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con desarrollo sostenible en los maestristas de 




Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 20 
Correlación entre Efectos del cambio climático * Desarrollo sostenible 
Rho de Spearman 









Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 146 146 





Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación directa entre los 
conocimientos sobre los efectos del cambio climático y el interés para contribuir 
con desarrollo sostenible en los maestristas de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle. 
También se observó que los efectos del cambio climático está relacionado 
directamente con el Desarrollo sostenible, es decir que a mayores niveles de los 
efectos del cambio climático existirán mayores niveles de desarrollo sostenible, 
además según la correlación de Spearman de 0.675 representan ésta una correlación 
positiva media; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores 
comunes r2 = 0,456 por lo tanto existe una varianza compartida del 45,6% 
(Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
 





Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación directa entre los 
conocimientos sobre los efectos del cambio climático y el interés para contribuir 
con desarrollo sostenible en los maestristas de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis específica 1 
Existe una relación directa entre los conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con la dimensión ambiental en los maestristas 
de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe una relación directa entre los conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con la dimensión ambiental en los maestristas 
de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis alternativa (H1):  
Existe una relación directa entre los conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con la dimensión ambiental en los maestristas 
de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 




consideran que es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 21 
Correlación entre Efectos del cambio climático * Dimensión ambiental 
Rho de Spearman 









Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 146 146 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 





sobre los efectos del cambio climático y el interés para contribuir con la dimensión 
ambiental en los maestristas de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
También se observó que los efectos del cambio climático está relacionado 
directamente con la dimensión ambiental, es decir que a mayores niveles de los 
efectos del cambio climático existirán mayores niveles de dimensión ambiental, 
además según la correlación de Spearman de 0.665 representan ésta una correlación 
positiva media; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores 
comunes r2 = 0,442 por lo tanto existe una varianza compartida del 44,2% 
(Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
 
 






Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación directa entre los 
conocimientos sobre los efectos del cambio climático y el interés para contribuir 
con la dimensión ambiental en los maestristas de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe una relación directa entre los conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con la dimensión social en los maestristas de 
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis nula (H0):  
No existe una relación directa entre los conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con la dimensión social en los maestristas de 
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis alternativa (H1):  
Existe una relación directa entre los conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con la dimensión social en los maestristas de 
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 




consideran que es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 22 
Correlación entre Efectos del cambio climático * Dimensión social 
Rho de Spearman 









Sig. (bilateral) . ,000 
N 146 146 
Dimensión social Coeficiente de 
correlación 
,689** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 146 146 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 





conocimientos sobre los efectos del cambio climático y el interés para contribuir 
con la dimensión social en los maestristas de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle. 
También se observó que los efectos del cambio climático está relacionado 
directamente con el dimensión social, es decir que a mayores niveles de los efectos 
del cambio climático existirán mayores niveles de dimensión social, además según 
la correlación de Spearman de 0.689 representan ésta una correlación positiva 
media; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 
0,475 por lo tanto existe una varianza compartida del 47,5% (Hernández, 
Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
 





Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación directa entre los 
conocimientos sobre los efectos del cambio climático y el interés para contribuir 
con la dimensión social en los maestristas de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe una relación directa entre los conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con la dimensión económica en los maestristas 
de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación directa entre los conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con la dimensión económica en los maestristas 
de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación directa entre los conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con la dimensión económica en los maestristas 
de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 




consideran que es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Rho de Spearman. 
 
Tabla 23 
Correlación entre Efectos del cambio climático * Dimensión económica 
Rho de Spearman 









Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 146 146 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 





sobre los efectos del cambio climático y el interés para contribuir con la dimensión 
económica en los maestristas de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
También se observó que los efectos del cambio climático está relacionado 
directamente con el Dimensión económica, es decir que a mayores niveles de los 
efectos del cambio climático existirán mayores niveles de dimensión económica, 
además según la correlación de Spearman de 0.626 representan ésta una correlación 
positiva media; así mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores 
comunes r2 = 0,392 por lo tanto existe una varianza compartida del 39,2% 
(Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
 
 





Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación directa entre los 
conocimientos sobre los efectos del cambio climático y el interés para contribuir 
con la dimensión económica en los maestristas de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
5.3. Discusión de los resultados  
Se planteó como objetivo general, el determinar la relación que existe entre 
los conocimientos sobre los efectos del cambio climático y el interés para 
contribuir con desarrollo sostenible en los maestristas de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle. Después de la prueba de hipótesis se obtuvo como 
resultado de que existe una relación directa entre los conocimientos sobre los 
efectos del cambio climático y el interés para contribuir con desarrollo sostenible 
en los maestristas de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Es decir, 
que a mayores niveles de conocimiento sobre los efectos del cambio climático 
existirán mayores niveles de interés por el desarrollo sostenible, además según la 
correlación de Spearman de 0.675, representa esta una correlación positiva media. 
Este resultado encuentra  similitud con los resultados obtenidos por Vásquez 
(2010), quien investigó acerca de la efectividad de un programa sobre 
calentamiento global en la conciencia ambiental de los alumnos, en la cual da 
cuenta, que el conocimiento acerca del calentamiento global, les permiten expresar 
conocimientos, habilidades y actitudes ambientales. 
 
Se planteó como objetivo específico 1, el determinar la relación que existe 




contribuir con la dimensión ambiental en los maestristas de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle. Después de la prueba de hipótesis se obtuvo 
como resultado de que existe una relación directa entre los conocimientos sobre los 
efectos del cambio climático y el interés para contribuir con la dimensión 
ambiental en los maestristas de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
Es decir, que a mayores niveles del conocimiento de los efectos del cambio 
climático existirán mayores niveles de interés sobre la dimensión ambiental del 
desarrollo sostenible, además según la correlación de Spearman de 0.665 
representa esta una correlación positiva media. Encontrando similitud en la 
investigación realizada por Arellano (2003), en el cual da cuenta de la educación 
ambiental y el cambio de actitud en la población ante la conservación del medio 
ambiente, con la cual llega a la siguiente conclusión que las personas que no tienen 
acceso a una información y/o educación ambiental presentan una actitud negativa 
ante la conservación del medio ambiente, lo que no sucede con las personas que 
reciben una educación ambiental que presentan actitudes positivas de conservación 
del medio ambiente, como la limpieza de la comunidad, creación de áreas verdes, 
selección de residuos sólidos y otros. Se entiende entonces que la información 
acerca de la educación ambiental es importante ya que genera una actitud o el 
interés hacia la conservación del medio ambiente.  
 
Se planteó como objetivo específico 2, el determinar la relación que existe 
entre los conocimientos sobre los efectos del cambio climático y el interés para 
contribuir con la dimensión social en los maestristas de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle. Después de la prueba de hipótesis se obtuvo como 




efectos del cambio climático y el interés para contribuir con la dimensión social en 
los maestristas de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Es decir, que 
a mayores niveles del conocimiento sobre los efectos del cambio climático 
existirán mayores niveles de interés en dimensión social del desarrollo sostenible, 
además según la correlación de Spearman de 0.689 representa ésta una correlación 
positiva media. Se halló similitud con la investigación de Zeballos (2005) quien en 
su investigación acerca del impacto de un proyecto de educación ambiental en 
estudiantes de un colegio en una zona marginal de Lima, evidenció que la gestión 
del proyecto de educación ambiental que implementó áreas verdes y jardines, 
permitió mejorar la calidad de vida de sus estudiantes en los términos definidos en 
la introducción de este estudio, en la medida que ha mejorado la satisfacción en las 
condiciones de vida que experimentan, ha contribuido a mejorar la percepción de la 
vida y el incremento de los valores como la alegría, la paz y la confianza, así como 
sus aspiraciones y expectativas personales. 
 
Se planteó como objetivo específico 3, el determinar la relación que existe 
entre los conocimientos sobre los efectos del cambio climático y el interés para 
contribuir con la dimensión económica en los maestristas de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle. Después de la prueba de hipótesis se obtuvo 
como resultado de que existe una relación directa entre los conocimientos sobre los 
efectos del cambio climático y el interés para contribuir con la dimensión 
económica en los maestristas de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
Es decir, que a mayores niveles de conocimiento de los efectos del cambio 
climático existirán mayores niveles de interés en  la dimensión económica del 




representa ésta una correlación positiva media. Esta encuentra una contradicción en 
teoría con los resultados obtenido por Acebal (2010) en cuya investigación acerca 
de la conciencia ambiental en la formación de maestras y maestros, encuentra que  
la sensibilidad ambiental de los encuestados se caracteriza por dar valor a los 
intereses ambientales sobre los económicos pero con una aparente contradicción ya 
que destaca la creencia acerca de la inocuidad de sus acciones y también se 
manifiesta una valoración positiva de los mensajes políticos como movilizadores 
de conciencia e idéntica afinidad con las campañas ambientales a las que 








1. Existe una relación directa entre los conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con desarrollo sostenible en los maestristas de 
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 
0,675 correlación positiva media). 
 
2. Existe una relación directa entre los conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con la dimensión ambiental en los maestristas 
de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. (p < 0,05 y Rho de Spearman 
= 0,665 correlación positiva media). 
 
3. Existe una relación directa entre los conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con la dimensión social en los maestristas de 
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. (p < 0,05 y Rho de Spearman = 
0,689 correlación media). 
 
4. Existe una relación directa entre los conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con la dimensión económica en los maestristas 
de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle.  (p < 0,05 y Rho de 









1. A nivel de Educación Básica, dado que el medio ambiente es parte de nuestras 
vidas, cada Institución Educativa de todos los niveles y modalidades se debe 
contemplar una investigación diagnóstica sobre el conocimiento sobre los efectos 
sobre el cambio climático de los estudiantes para emprender acciones que puedan 
mejorar su percepción y acción ante el desarrollo sostenible y ante los problemas 
de medio ambiente relacionados con la comunidad educativa y de la zona. 
 
2. Las Universidades, en general, siendo está una casa de formación de personas, 
deberían de tener personal especializado en medio ambiente, a fin de que tomen en 
cuenta proyectos u otra estrategia que orienten las buenas prácticas ambientales, 
para poder establecer un criterio de complementariedad entre el aspecto biofísico y 
social. 
 
3. El Estado, mediante sus políticas educativas, debe promover espacios de 
preparación al docente para que realice su labor pedagógica, en estrecha relación 
con de la problemática ambiental, ya que sólo así se podrá tener un sentido de 
pertenencia y valoración hacia el medio natural. 
 
4. En las universidades, se sugiere generar espacios para que la comunidad educativa 
en general puedan tomar acciones en favor del medio ambiente, con la finalidad de 
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Matriz de consistencia 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
 
¿De qué manera se relacionan los 
conocimientos sobre los efectos del 
cambio climático y el interés para 
contribuir con desarrollo sostenible en los 
maestristas de la Universidad Nacional 





¿De qué manera se relacionan los 
conocimientos sobre los efectos del 
cambio climático y el interés para 
contribuir con la dimensión ambiental en 
los maestristas de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle? 
 
¿De qué manera se relacionan los 
conocimientos sobre los efectos del 
cambio climático y el interés para 
contribuir con la dimensión social en los 
maestristas de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle? 
 
¿De qué manera se relacionan los 
conocimientos sobre los efectos del 
cambio climático y el interés para 
contribuir con la dimensión económica en 
los maestristas de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle? 
Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre 
los conocimientos sobre los efectos del 
cambio climático y el interés para 
contribuir con desarrollo sostenible en los 
maestristas de la Universidad Nacional 





Determinar la relación que existe entre 
los conocimientos sobre los efectos del 
cambio climático y el interés para 
contribuir con la dimensión ambiental en 
los maestristas de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle 
 
Determinar la relación que existe entre 
los conocimientos sobre los efectos del 
cambio climático y el interés para 
contribuir con la dimensión social en los 
maestristas de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle 
 
Determinar la relación que existe entre 
los conocimientos sobre los efectos del 
cambio climático y el interés para 
contribuir con la dimensión económica en 
los maestristas de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis general 
 
Existe una relación directa entre los 
conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con 
desarrollo sostenible en los maestristas de la 






Existe una relación directa entre los 
conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con la 
dimensión ambiental en los maestristas de 
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle 
 
Existe una relación directa entre los 
conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con la 
dimensión social en los maestristas de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle 
 
Existe una relación directa entre los 
conocimientos sobre los efectos del cambio 
climático y el interés para contribuir con la 
dimensión económica en los maestristas de 
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle. 
Variable 1:  


















Método de investigación:  
Hipotético deductivo. 
 













M   : Muestra 
O1 : Observación de la variable 1 
 r    : Relación entre variables.  











Prueba de conocimiento. Variable 1 







UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma máter del Magisterio Nacional 
 
 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS ACERCA DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
 
Ciclo:………………………. Género: (M) (F)      Edad:……………  
Objetivo: Recoger  información necesaria para una investigación. 
Instrucciones: Elija solo la opción verdadera (V) o falsa (F) que usted considere correcta. 
Maestría en: _______________________________________ Fecha: ________________ 
 
Variable 1: efectos del cambio climático   
Dimensión: climático        V F 
1 Existe una diferencia entre los términos cambio climático y el 
calentamiento global. 
  
2 Estoy convencida(o) que la temperatura del planeta aumentará 
notablemente en los próximos 100 años. 
  
3 Creo que en el futuro algunas regiones tendrán variaciones en las 
precipitaciones (lluvias) y en las temperaturas ambientales.  
  
4 Las sequias e inundaciones no son consecuencias directas de las 
precipitaciones. 
  
5 Dudo que si la temperatura de los océanos aumenta, las lluvias y 
tormentas se hagan más intensas.  
  
6 Estoy segura(o) que la desglaciación no aumenta la cantidad de agua 
que desemboca en los océanos. 
  
7 No creo que la elevación del nivel del mar haya sido superior al de 
los últimos dos milenios anteriores. 
  
8 La Cordillera Blanca no se encuentra en proceso de desglaciación.   




 Dimensión: económico V F 
10 Si las temperaturas continúan subiendo, afectarán a la naturaleza, 
como por ejemplo a los procesos de floración. 
  
11 Los ecosistemas amenazados no corren el peligro de extinción de 
especies, ya que las plantas y animales se trasladan a otros hábitats 
no nativos. 
  
12 Tengo entendido que el cambio climático está disminuyendo la 
producción agrícola, empeorando el acceso al agua potable.   
  
13 El aumento de las temperaturas de lagos y ríos en muchas regiones, 
no afecta directamente la calidad del agua. 
  
14 Las olas de calor pueden incrementar las enfermedades y la 
mortalidad por infecciones asociadas a plagas. 
  
15 Considero que los daños del cambio climático dependerán de la 
vulnerabilidad de cada país.   
  
16 Los lugares más propensos a los desastres naturales son los que 
poseen mayor frecuencia de precipitaciones. 
  
17 La elevación de la temperatura de los océanos no intensifica eventos 
como tormentas, ciclones o huracanes. 
  
18 El cambio climático puede aumentar el nivel del mar y poner en 
peligro a personas que habitan en la costa. 
  
19 En la pesquería, el cambio climático genera en los océanos alteración 
en el volumen de algas, plancton y migración de peces. 
  
20 En la agricultura, trae efectos perjudiciales sobre los cultivos y 
disminuye la producción agrícola. Como consecuencia directa del 







Cuestionario sobre desarrollo sostenible 
 
Estimado estudiante, se presenta una serie de afirmaciones con el fin de recoger información para 
realizar una investigación. Requerimos de tu colaboración seria y responsable para dar respuesta a 
los ítems. Las respuestas son anónimas y no involucran a ningún estudiante en particular. 
 
Instrucción: Para seleccionar tu respuesta deberás tomar en cuenta los criterios señalados en la 
tabla de puntaje. Marca con un aspa (X) la respuesta adecuada. 
 










Variable 2: desarrollo sostenible 
Dimensión: ambiental 1 2 3 4 5 
1 El uso de los recursos naturales debería ser regulado y restringido.      
2 
Considero de necesidad no consumir más de lo que se puede 
producir. 
     
3 
Respetar las leyes ambientales es importante, ya que estas 
representan un marco jurídico necesario para la conservación del 
medio ambiente. 
     
4 
Creo que las leyes se deben de encargar de transformar las 
demandas sociales en acciones jurídicas. 
     
5 
Aún nos falta aprender a interactuar con el sistema natural, para 
no perjudicarlo más de lo que ya se ha hecho. 
     
6 
Deberíamos vigilar cuidadosamente el medio ambiente al utilizar 
tecnologías actuales, para evitar efectos secundarios inesperados. 
     
Dimensión: social 1 2 3 4 5 
7 
Se debe de tener en consideración que la calidad de vida, proviene 
de un mejor manejo de recursos naturales, ya que somos parte de 
la misma cadena. 
     
8 
Siento entusiasmo al participar en instituciones sociales que 
protejan el medio ambiente. 
     
9 
El marco legal nacional juega un rol importante en el fomento de 
la educación hacia el desarrollo sostenible. 





En el país, los reglamentos y normas establecen al detalle los 
aspectos a tenerse en cuenta en el uso de los recursos naturales y 
los impactos sobre el medio ambiente. 
     
11 
Considero que se deberían de desarrollar tecnologías que 
requieran de pocos insumos, que aproveche la labor de la 
naturaleza. 
     
12 
Nuestro sistema de transporte, tiene muchos inconvenientes y no 
propicia el cuidado ambiental. 
     
Dimensión: económica 1 2 3 4 5 
13 
Considero que el uso de recursos alternativos, podría orientar un 
crecimiento sostenible. 
     
14 
El uso de los recursos tiene que velar por la equidad de las 
generaciones presentes  con las futuras. 
     
15 
Es importante resaltar que la estabilidad económica no se debe de 
dar sacrificando a la colectividad en términos ecológicos y 
sociales. 
     
16 
Hay que tener en cuenta que la capacidad de crecimiento 
económico es finita, y tiene sus las limitaciones, que están 
llevando al planeta al infarto ecológico. 
     
17 
La productividad del país no tiene que avasallar los recursos no 
renovables. 
     
18 
Es importante organizar los ecosistemas agrícolas y urbanos para 
que imiten estrategias naturales. 






































































































































































































Base de datos 
 
Variable 1: Efectos del cambio climático 
  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
6 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
7 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
11 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
13 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
14 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
15 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
16 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
17 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
18 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
19 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
20 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 




22 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
24 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
25 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
27 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
28 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
29 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
30 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
32 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
34 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
35 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
36 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
37 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
38 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
39 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
40 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
42 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
43 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
44 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
45 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
46 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
47 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
48 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 




50 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
51 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
52 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
53 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
55 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
56 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
58 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
59 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
60 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
61 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
62 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
63 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
64 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
65 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
66 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
67 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
68 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
69 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
70 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
71 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
72 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
73 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
74 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
75 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
76 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 




78 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
79 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
81 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
82 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
83 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
84 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
85 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
86 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
87 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
88 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
89 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
91 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
92 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
93 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
94 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
95 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
96 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
97 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
99 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
100 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
101 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
102 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
103 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
104 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 




106 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
107 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
109 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
110 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
111 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
112 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
113 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
114 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
115 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
116 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
117 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
118 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
119 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
120 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
121 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
122 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
123 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
124 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
125 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
126 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
127 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
128 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
129 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
130 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
132 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 




134 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
135 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
136 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
137 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
138 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
139 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
140 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
141 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
142 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
143 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
144 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
145 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 





Variable 2: Desarrollo sostenible 
 
  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 4 3 1 4 3 1 1 3 1 2 3 4 2 1 3 1 
3 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 5 3 4 4 4 5 3 5 
4 3 5 5 4 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 
5 2 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 2 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 1 1 4 1 1 2 1 2 2 2 4 1 4 2 4 2 1 1 
9 3 4 3 3 3 4 3 3 3 5 3 5 4 5 3 5 5 3 
10 3 1 3 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1 1 3 3 1 1 
11 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 
12 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 5 3 4 4 4 5 3 5 
15 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 




20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 
21 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 
22 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 5 3 4 4 4 5 3 5 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 2 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 2 
25 3 1 2 3 3 5 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 
26 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
28 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 
29 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 
30 3 4 5 4 4 3 3 5 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 
31 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 
32 4 5 5 4 4 5 3 4 4 2 5 5 3 5 4 5 5 2 
33 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 1 1 2 2 3 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
35 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 
36 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 
37 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 
38 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 3 5 5 4 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 




42 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
45 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 
46 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 
47 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 
48 3 5 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 5 5 
49 4 1 1 4 4 1 3 4 4 2 1 1 3 1 4 1 1 2 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
52 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 5 3 4 4 4 5 3 5 
53 3 5 5 4 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 
54 2 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 2 
55 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
58 5 4 5 5 3 3 3 3 3 5 3 5 4 4 3 3 5 3 
59 3 1 3 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1 1 3 3 1 1 
60 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 
61 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 
62 4 1 1 4 4 5 3 4 4 2 1 1 3 1 4 5 1 2 




64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
66 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 
67 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 
68 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 
69 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 
70 4 1 1 4 4 5 3 4 4 2 1 1 3 1 4 5 1 2 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 2 2 4 3 1 4 3 5 1 3 5 2 3 4 2 5 3 1 
73 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 
74 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 
75 2 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 2 
76 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 
77 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 
78 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 
79 4 5 3 4 4 3 4 3 4 5 3 5 5 2 3 3 5 2 
80 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 
81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 2 2 4 3 1 4 3 1 1 3 1 2 3 4 2 1 3 1 
83 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 
84 3 1 1 4 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 




86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
89 3 4 3 3 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 5 3 5 3 
90 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 
91 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 2 
92 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 
93 4 1 1 4 4 1 3 4 4 2 1 1 3 1 4 1 1 2 
94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
95 2 2 4 3 1 4 3 5 1 3 5 2 3 4 2 5 3 1 
96 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 
97 3 5 5 4 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 
98 2 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 2 
99 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 
100 4 1 1 4 4 1 3 4 4 2 1 1 3 1 4 1 1 2 
101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
102 2 2 4 3 1 4 3 1 1 3 1 2 3 4 2 1 3 1 
103 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 5 3 4 4 4 5 3 5 
104 3 5 5 4 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 
105 2 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 2 
106 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 




108 1 1 4 1 1 2 1 2 2 2 4 1 4 2 4 2 1 1 
109 3 4 3 3 3 4 3 3 3 5 3 5 4 5 3 5 5 3 
110 3 1 3 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1 1 3 3 1 1 
111 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 
112 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 5 3 1 1 
113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
114 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 5 3 4 4 4 5 3 5 
115 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
117 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 
118 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
119 3 3 4 4 3 4 2 4 4 2 3 2 3 4 3 3 1 1 
120 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 
121 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 
122 4 4 4 4 5 4 3 5 4 3 5 3 4 4 4 5 3 5 
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
124 2 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 2 
125 3 1 2 3 3 5 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 1 3 
126 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
127 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
128 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 




130 3 4 5 4 4 3 3 5 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 
131 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 
132 4 5 5 4 4 5 3 4 4 2 5 5 3 5 4 5 5 2 
133 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 1 1 2 2 3 
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
135 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 
136 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 
137 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 
138 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 
139 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
140 3 5 5 4 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 
141 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 
142 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
144 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
145 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 
146 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 
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